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SUPLEMENTO 
N ° ó - C 
A Ñ O 1952 
Moría de los Angeles Scmtana Pedro Terol 
Siempre 
los mejores artistas y los mayores 
éxitos, los encontrarán exclusivamente 
en nuestros discos 
Columbia 
Decca 
C a n c i o n e s 
A N A M A R I A G O N Z A L E Z , con acompañamien to de Orques t a . 
R 18360 El la . (J A. Jiménez.) Canción ranchera . 
Columbia P a l o m a . (£. M. "Jrancini.) Bolero canción. 
N A T I MISTRAL, con acompañamien to de Orques t a . 
R 18410 D o s c r u c e s . (C. Larrea J Bolero. 
Columbia M o n í s i m a . ("Laredo".) Schot t ish. 
H E R M A N A S FLETA, con a c o m p a ñ a m i e n t o de O r q u e s t a . 
R 18402 M u l i t a . «Cruz Velancuy». (1. Amor.) Canción-vals. 
Columbia P é n j a m o . Ol. 'Méndez.) Ranchera . 
C O N J U N T O «HERCULES» d e C á d i z , con acomp. de ronda l la . 
R 18409 Los l i l a s . (A. Rodríguez.) Couple t s . 
Columbia L 0 s l u c e r o s . ( A . Rodríguez.) Tangos . 
LOLJTA SEVILLA, con acomp. de O r q u e s t a . 
R 18355 V i o l e t e r a g r a n a d i n a . (A. Quintero, R. deLeón y Quirocia.) Marcha . 
Columbia ¡A, y c a r t u j a n o ! (A. Quintero, R. de León y M. L, Quirocja.) Pasodoble . 
FINITA IMPERIO, con acomp . de Orques t a . 
R 18359 P o r l a s i e r r a , (Molina Mandhón, J. Valderrama, J. Escolies y M. Se-
Columbia rrapí.) Bulerías. 
C e l o s d e l r ío y e n t r e l u z . (Molina Mandhón.) Fandangos . 
PILAR D U R A N , con acomp. de Orques ta . 
R 18353 Los p i n a r e s . (A. Molina Manéón y J, Escolies.) Pasodoble . 
Columbia D o ñ a I n é s d e M o n t i l l a . (A. Molina Mandón y J. Escolies.) Marcha . 
F E R N A N D O C A Z , con acomp. de O r q u e s t a . 
R 18354 A b r a z o a M é j i c o . (María Burgaz.) Pasodoble . 
Columbia N o s t a l g i a d e m i E s p a ñ a . CManher y B. Q. Ballenilla.) Pasodoble . 
R 18352 Las d o s p a t r i a s . (A. Olavarria, A. Villena y E. Tillellas.) Pasodoble . 
Columbia B l a s o n e s d e E s p a ñ a . (A. Villena y E. Tillellas.) Pasodoble . 
C u e n t o s i n f a n t i l e s 
Ilustrados a todo color, recitados y con efectos musicales. 
Adaptación literaria y musical de N. TEJADA. 
R 18356 
Columbia 
R 18357 
Columbia 
R 18358 
Columbia 
R 18373 
Columbia 
R 18374 
Columbia 
R 18225 
Columbia 
L o s c a m b i o s d e l a b u e l o . 
Parte pr imera . 
Conclus ión. 
C a p e m c i i a y i o s t r e s c e r d i t o s . 
Par te primera. 
Conclus ión. 
E l v i o l í n e n c a n t a d o . 
Parte primera. 
Conclus ión . 
V i l l a n c i c o m á g i c o . 
Par te pr imera. 
Conclus ión . 
L a b o n d a d d e i r e y M e l c h o r . 
Parte primera. 
Conclus ión. 
E l s e c r e f d e i a c a p s a d ' o r ( rec i tado en catalán) . 
Parte pr imera. 
Conclusión. 
R e c i t a d o s h u m o r í s t i c o s 
M 
TIP y T O P , con i lustraciones musicales. 
R 18375 A c a d e m i a d e l « ú l t i m o gr i to» . (£.S. PolackyJ. Portillo.) Reci tado. 
Columbia L u c h a l i b r e . (£. S. Polack y ]. Portillo.) Reci tado. 
M ú s i c a de Películas 
U N AMERICANO E N P A R I S . 
P A U L W H I T E M A N y su gran Orques t a de conciertos, al piano 
«Rosa Linda». 
R G D 50156 Parte pr imera. (Q. Qersbwin.) 
Decca Parte segunda. (Q. Qersbwin.) 
RGD 50157 Conclus ión. (Q. Qershwin.) 
O b e r t u r a c u b a n a . (Q. Qershwin.) (No per tenece a la película ) Decca 
O B R A S T E A T R A L E S 
* % 
¡CONQUISTAME! SORTIJA DE ORO 
Comedia musical arrevistada, libro original de ANTONIO y MA-
NUEL PAHIJ y música de DANIEL MONTOHI0. 
R 18395 B a n d o l e r o s c a l a b r e s e s . Pasodoble; por María de los Angeles 
Columbia Santana y tiples. 
C a r a v a n a d e g i t a n o s . Z a m b r a ; por Encarnita López. 
R 18396 ¡ C o n q u í s t a m e p r o n t o ! Bolero,- por María de los Angeles Santana . 
Columbia ( Q u é t r i s t e e s v i v i r ! Vals; por Pedro Terol y tiples. 
R 18397 M e g u s t a , m e g u s t a . . . Samba; por María de los Angeles Santana. 
Columbia V i e n e n l o s d u e n d e s . . . Rumba; por María de los Angeles Santana . 
R 18398 R i c o e n i l u s i o n e s . Bolero; por Pedro Terol y tiples. 
Columbia U n b e s i t o t e d a r é . Pasodoble; por Encarni ta López. 
R 18407 B a n d o l e r o s c a l a b r e s e s . Pasodoble; sólo por la Orques t a . 
Columbia ¡ Q u é t r i s t e e s v i v i r ! Fox-lento; sólo por la Orques t a . 
Tiples y O q u e s t a del T e a t r o Madr id , de Madr id , ba jo la dirección del 
maes t ro DANIEL M O N T O R I O . 
Leyenda popular lírica, libro original de OCHAITA y VALERIO 
y música de JUAN SOLANO. 
La n i ñ a y e l c a b a l l e r o . Colombiana; por Antoñi ta Moreno . 
U n n e g r o d e c h o c o l a t e . Guajiras,- por Antoñi ta M o r e n o . 
T i e n t o s d e l " p u n t o y c o m a " . Canción,- po r Antoñi ta Moreno . 
Tú q u e a l a g e n t e p r e g o n a s . - E l s a n t o q u e y o m á s q u i e r o . 
Fandangos,- por Antoñ i ta Moreno . 
C o m o u n t o r o d e s m a n d a o . Pasodoble,- po r Antoñ i t a Moreno . 
La n a n a d e l faro . Canc ión de cuna po r peteneras,- por Antoñi ta 
Moreno . 
La c o p l a n o t i e n e a m a n t e . Pasodoble,- por Antoñi ta M o r e n o 
Lo q u e e s t a b a e s c r i t o . Garrotín-zambra,- por Antoñ i t a Moreno . 
La c o p l a n o t i e n e a m a n t e . Pasodoble ; sólo po r la Orques ta . 
C o m o u n t o r o d e s m a n d a o . Pasodoble,- sólo po r la Orques t a . 
Orques t a del Tea t ro Calderón de M a d r i d y a la guitarra Melchor de Marchena 
y A. D u q u e , ba jo la di rección del maes t ro J U A N S O L A N O . 
R 18390 
Columbia 
R 18391 
Columbia 
R 18392 
Columbia 
R 18393 
Columbia 
R 18408 
Columbia 
CANTO y MUSICA PARA NAVIDAD 
RD 4 0 2 1 0 
Decca 
RD 40251 
Decca 
E D M U N D O ROS y su Orquesta Cubana. 
N o c h e B u e n a . Beguine; refrán c a n t a d o por E d m u n d o Ros. 
D i c e n q u e l a m u j e r s i e m p r e p a g a . Calipso,- refrán can tado 
por E d m u n d o Ros y coreado por la Orques t a . 
H A R O L D S M A R T (órgano) y J I M M Y BLADES (campanas). 
M i e n t r a s l o s p a s t o r e s v e l a b a n . Villancico de Navidad . 
Q u e D i o s o s g u a r d e f e l i c e s , s e ñ o r e s . Villancico de Navidad. 
S O C I E D A D C O R A L B. B. C. DE LONDRES, acompañados 
al órgano por Barkeley Masan. Director, Leslie Woodgate. 
R G D 50151 A l e l u y a d e "El M e s í a s " . CHaendel.) 
En l a g l o r i a d e l a m o r d e "El M e s í a s " . (Haendel.) 
n 
Decca 
RD 40256 
Decca 
RD 40257 
Decca 
CHARLIE K U N Z , piano sólo, con acomp. rítmico. 
A d e s l e F i d e l i s . (Popular.) - El p r i m e r n o w e l l . (Popular.) 
E s c u c h a d , l o s a r c á n g e l e s c a n t a n . (.JWendelssobn y Wesley.) 
Villancicos de Navidad. 
N o c h e s i l e n c i o s a , n o c h e s a n t a . (Qruber y JWohr.) - S u c e d i ó 
e n u n a n o c h e c l a r a . (Sears y Wells.) El b u e n r e y W e n -
c e s l a o . (Popular . ) Villancicos de Navidad . 
M A N T O V A N I y su Orquesta. 
F e s t i v a l . (Addinsell.) 
La l e y e n d a d e l a m o n t a ñ a d e c r i s t a l . (Niño Rota.) 
R 18411 
Columbia 
RD 40252 
Decca 
RD 40253 
Decca 
R 18403 
Columbia 
R 1! 
Columbia 
RD 4 0 2 5 5 
Decca 
RD 4 0 2 5 4 
Decca 
R F 1 7 0 6 2 
Decca, 
M A R I A DE L O S ANGELES S A N T A N A y Orques ta típica. 
D e l i c a d o . (Azevedo.) Baión. 
C h i n i t o , c h i n i l a . (O. 'Jarres.) Fox-trot . 
E D M U N D O R O S y su O r q u e s t a típica. 
D e l i c a d o . (Azevedo.) Baión. 
P e l a d i ñ o (Pernambuco y Zacarías.) Baión. 
CYRIL S T A P L E T O N y su Orques ta . 
T e p r e s e n t o a l s e ñ o r G a l l a g h a n . (£. Spear.) Fox-trot. 
T e r r o n c i t o d e a z ú c a r . CSlarr-'Kennedy.) Fox-trot . 
A U R O R A LINGHETA y Orques ta t ípica. 
A b a i l a r c o n P e r i c o . (Blanco Zuazo.) Guaracha . 
D i c e m i g a l l o . (Jván Jernández.) Guaracha . 
J U A N I T A C U E N C A y O r q u e s t a . 
L u c e r o s d e H u e l v a . (1. Qarcía ¡Morcillo,) Bolero. 
La n i ñ a e n c e r r a d a . (£, Rodríguez Cárcamo y 7. Qarcia Morcillo.) 
Bolero román t i co . 
HARRY G O L D y su Oc te to . 
R a g d e l r i tmo , (Robison.) Fox-trot . 
R a g d e l s i l b a t o . (David Andrews.) Fox-trot . 
CHRIS H A M A L T O N y su Organo H a m m o n d . 
D e d o s i n q u i e t o s . (Zez Confrey.) Fox-trot . 
R a g d e l s á b a d o . (7eróme y Biddy.) Fox-trot . 
B E R N A R D HILDA y su Orques t a . (Selección de melodías.) 
P o r q u é d e j a r l o p a r a m a ñ a n a . - C a r i ñ o s a m e n t e . - A m o r y 
m á s a m o r . (Tí. Qiraud. - OrefiCbe. - B. Capó.) Boleros. 
C a r o l i n a q u e r i d a . - Es p o r c u l p a d e t u s o jos . - M i m í (Rolf 
Mlarbot. - Editb Piaf. - R. Rodgers.) Fox-trots. 
Habiendo sido restablecida en todo su vigor la Orden del Ministerio de Educación ^Nacional, de fedba 10 de 
Julio de 1942 CB. O. de 15-7-42), además de la autorización de los propietarios de las obras impresionadas, 
es también indispensable, para toda forma de ejecución de discos publicados por la F á b r i c a d e D i s c o s 
C o l u m b i a , la autorización de la misma. Quienes prescindieren de este requisito, estarán sujetos a las san-
ciones establecidas en elart. 7 . " de la citada O. ÍM. 
Bailables 
Bailables 
J A N E TURZY y su Orques ta . 
RF 17067 B u e n o s d í a s s e ñ o r Eco. (B. y B. Putman.) Fox-trot. 
Decca N i ñ a d e o j o s b o n i t o s . (Will iam y Johnson.) Fox-trot . 
J IL y J A N , con acomp . Orques t a Raymond Legrand. 
RF 17065 J e z e b e l . ("Wayne Sbanklin y Charles Aznavour.) Bolero. 
Decca E l l a s n o l o s a b e n . Clí. Hayrai y J. Setti.) M a m b o . 
E D M U N D O R O S y su Orques ta Típica . 
RF 17066 El p á j a r o f e l i z . (Sunshine, Qnatalli y Aímeida.) Baiao. 
Decca La h e r m a n a b o n i t a d e P e d r o . (Berman. CNuseí y Jerotne.) Samba. 
E. D E R I D O U X y F. T E R W A G N E , los dos vir tuosos del acordeón . 
RF 17055 El c a n a r i o . ( J . Poliakin aire), Erger.) Polca. 
Decca El s i l b a d o r y s u p e r r o . (A. Pryor, arre). Erger.) Capr icho carac-
teríst ico. 
R O G E R M A N I E T y su O r q u e s t a Muse t t e . 
RF 17056 P a t r u l l a e s p a ñ o l a . (Deridoux y Erger.) Pasodoble. 
Decca O h ! l a la . (Deridoux y Erger.) Polca. 
EMILE CLEEREN y su Orques t a Muse t t e . 
RF 17059 P u l l m a n n . (Em. Cleeren.) Vals. 
Decca A d i ó s d o ñ a G r a c i a . (Tried, Wilh y Rust.) Tango . 
D A N Y K A N £ , a rmónica solo con acomp. rítmico. 
RF 17064 C a n t a u n p á j a r o . (£. Gasté.) Fox-trot . 
Decca La m u j e r e n rojo . (£. G<*sté.) Rumba. 
S T A N L E Y B L A C K y su Orques ta . 
R D 40250 P i a n o l o . (Pérez Prado.) M a m b o . 
Decca M a r r u e c o s . (Helds y Shaw.) Rumba. 
Rogamos a los señores autores y artistas se sirvan indicar cualquier diferencia que notaren en los 
títulos de las obras que aparecen aquí publicadas, o cualquier otro error en que involuntariamente 
bajamos podido incurrir, para su inmediata rectificación, 
B a i l a b l e s 
WINIFRED ATWELL y su p iano, con acomp . r í tmico. 
RD 40247 El c u m b a n c h e r o . (.Rafael Hernández.) Quick-s tep . 
Decca T a m b u . (francisco Cavez.) Quick-s tep. 
TITO PUENTE y su Orques t a . 
R 18364 M a m e y c o l o r a o . (J>. Justiz.) M a m b o . 
Columbia T i toro . (B. Taylor y Tito Puente.) M a m b o ins t rumenta l . 
C U A R T E T O FLORES (Yayo, Chago, Gi lber to y Lalo). 
R 18365 El a m o r m í o . (Pedro flores.) Guaracha . 
Colu.nbia P r o m é t e m e . (Pedro flores.) Bolero. 
TRIO LOS TROPICALES. 
R 18366 M a r i p o s a s i n r u m b o . (José Manuel ¡Mateo.) Bambuco. 
Columbia E t e r n a m e n t e . (J. Marrero.) Bolero. 
LUIS C A R D E N A S y su Orques t a . 
R 18363 B é s a m e l a b e m b i t a . (Luis Cárdenas.) M a m b o ; por el trío «Mays 
Columbia Sisters». Timbal , M a c h a d o . 
¡Se f o r m ó l a r u m b a ! (Carlos forcade.) Guaracha ; refrán can tado 
por Candela . Bongó: C. Forcade. T r o m p e t a Solista: M. Moliner . 
CHRIS H A M A L T O N , con el órgano H a m m o n d y acomp. rítmico. 
RD 40248 Los b l ú e s e n l a n o c h e . (Mercer y Arlen.) Blúes. 
Decca T e m p t a t i o n r a g . (Ludge.) 
M A N T O V A N I y su Orques ta . 
RD 40238 A q u í e s t á m i c o r a z ó n . (Silesu y Ross. - Arrg. Ronald Binge.) Vals. 
Decca B e l l a s e ñ o r a . (Xoehler y Me Jíugh. - Arrg. Ronald Binge.) Vals. 
S T A N L E Y BLACK y su Orques ta . 
RD 40249 S i n t u a m o r . (Edouard y Adamis.) Rumba. 
D e c c a La l a g u n a S u l l a . (Edouard y Adamis.) Rumba, 
Imp re so por Columbio.-1t-12-52.-17.500 ejemp 
